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199公斤、食用植物油 1．1 公斤，分别比 1957 年
的 205 公斤和 1．9 公斤还减少了 3％和 42％；从



































由 11318 万吨增加到 16392 万吨，年平均递增
13．14％；棉花总产量由 44．4万吨增加到 130．4万
吨，年平均递增 64．56％；油料由 256．4 万吨增加
到 419．3万吨，年平均递增 21．17％（见表 1）。1952
年农民人均纯收入增加 30．1％，粮食单位面积产
量增加了 28．5％；农业总产值年均递增率为
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